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Una visió 
del Pía de l'Estany 
L'Esíany de Banyoles 
des del Puig de /a 
Creu o del iv/onesí/r 
Ve!l. 
J.N. SANTAEULAUA A questa petita comarca que 
avu! s'anomena Pía de l'Estany exis-
tia molt abans de ser reconeguda 
¡ batejada oHcialment peí Parla-
ment de Catalunya. Fins ara. pero, 
venia a ser una mena de territori 
extraoñcial i anónim. O, mes que 
anónim, confusament poünónim: 
Baixa Carrotxa. Terraprim 
d'Empordá, Banyolia, Banyoles, 
Garrotxes d'Empordá i Comarca de 
Banyoles eren els diversos noms de 
la petita contrada sense nom i 
sense benedicció oficial, una 
comarca que era i no era, tantas-
magóricament situada entre la Car-
rotxa, l'Empordá i el Girones. 
El nom 
Finalment, les autoritats com-
petents l'han tret deis llimbs terri-
torials i li han posat un nom. Pía de 
TEstany. El personal del carrer. tret 
d'alguna excepció, s'hi ha avingut 
sense gaires escaral'alls, cosa que 
ha evidenciat que les reaccions 
populars sempre son imprevisibles. 
La sang comarcana no s'ha escal-
fat gens per la qüestió nominal. En 
comptes d'una polémica sobre el 
topónim de la comarca, amb afer-
rissades batusses dialéctiques 
entre els partidaris d'una opció o 
l'altra. ens hem trobat amb una plá-
cida resignació davant la decisió de 
les altes esferes, Pía de l'Estany Per 
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Església románica de 
Santa María de 
Porqueres, vora 
l'esíany. 
qué no? Ben mirat. és un nom ciar 
i eufónic, poétic fins i tot en la seva 
¡nnocent inexactitud: qualsevol visi-
tant que només ia conegués peí 
nom es podría pensar que és una 
comarca plañera, I s'equivocaria. 
Per cada quilómetre quadrat de ter-
reny pía, com a mínim, n'hi ha dos 
d'inclinat, malgrat que. diguem-ho 
tot, un bon percentatge de les indi-
nacions son mes aviat suaus. 
! encara hi ha un altre detall 
insignificant: aquest nom és un 
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plagi, bé que segurament invoiun-
tari. Que consti, abans de deixar-
ho correr, que el Pía de l'Estany, 
almenys fins ara, era un planell 
situat sota el volca de l'Estany, pels 
rodáis d'Oiot, al cor de la Garrotxa, 
entre Batet de la Serra i Begudá. 
S'ha comes, dones, una Hagrant 
usurpado de topónim. 
Tres paJsatges 
Hi ha comarques —com ara 
l'Empordá, la Garrotxa. el 
Maresme, la Cerdanya o la Valí 
d'Aran— que teñen una clara per-
sonalitat paisatgística. una mena 
d'unitat terral evident i categórica. 
Certament, no és pas el paisatge 
alió que ía la comarca, sino la gent 
i les seves relacions; tanmateix, la 
gent és producte, segons com, del 
paisatge. Fet i fet, darrera els topics 
— I'empordanés tramuntanal i 
obert, el garrotxívolcánic i tancat, 
etc.— sempre hi ha una mica de 
veritat. 
El Pía de l'Estany, en canvi, 
podríem catalogar-lo dins el grup 
de les comarques de paisatge 
variat. ja que presenta un territori 
de transició paisatgística entre les 
comarques que lenvolten. És una 
comarca amb tres paisatges. 
Per la banda de nord-est, una 
falca empordanesa penetra 
comarca endins fins a tocar lestany. 
Al fons. cap al nord. com un deco-
rat, les siluetes blavenques de la 
Mare de Déu del Mont i com-
panyia. A primer terme, camps de 
conreu extensos, planes quadricu-
lades, pendissos suaus, formacions 
ordenades d'oliveres, pinedes dis-
cretes... I, sobretot, eixamplament 
d'horitzonts i tium, moita llum. De 
tant en tant, algún petit poblet: 
Crespiá, Espinavessa, Vilert, Espo-
nellá, Martís, Centenys... Peí mig 
d'aquest terraprim empordanés 
flueix mansament, travessant-lode 
ponent a Itevant, el riu Pluvia, que 
ve de la verda Garrotxa. Quan el riu 
baixava net —fins fa vint anys, mes 
o menys—, era el centre d'un pai-
satge espléndid, On son els rius 
d'antany? 
Pei costat de llevant del Pía de 
l'Estany el paisatge també és pie de 
lluminositat. No obstant. el verd 
deis boscos de pi predomina sobre 
els conreus, i les ondulacions de la 
térra es fan mes continúes i pronun^ 
ciades. Continua essent un paisatge 
empordanés, pero potser tirant una 
mica a Baix Empordá. Pertanyen a 
aquest marc pobles com Orfes, Ga-
lliners, Vilademuls, Fontcoberta, 
Vilavenut, Pujáis deis Pagesos i 
Pujáis deis Cavallers, Vilamarí, Sant 
Esteve de Guialbes... 
Si per la banda de llevant el 
paisatge és, amb els matisos opor-
tuns, empordanés, per la de ponent 
és genuTnament garrotxí. La carre-
tera que va de Banyoles a Besalú 
passant per Serinya marcarla la 
divisoria entre el desespaiarTerra-
prim d'Empordá i la Baixa Garrotxa. 
Aquesta zona de la comarca, com 
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tota la Garrotxa, es caracteritza per 
Torografia mes torturada, la vege^ 
tació exuberant, la immediatesa de 
l'horitzó (amb valls mes fondes Flan-
quejades per muntanyes atapeídes 
de boscos, especialment d'alzina] i 
una llum mes atenuada. Aquest 
seria, per extensió, el paisatge 
dominant si, com demanaven 
alguns, haguessin estat inclosos en 
la comarca els termes de Mieres, el 
Torn, Sant Ferriol i Besalü, que ñnal-
ment —encara que no 
definitivament— han estats adscrits 
a la Garrotxa. Formen aquesta 
Baixa Garrotxa de! Pía de l'Estany 
la despoblada valí del Ser [entre el 
Torn i Serinya), les de Sant Miquel 
de Campmajor i Falgons, Pujarnol, 
la part mes elevada de Porqueros 
i de Campos, i la valí del Revardit fins 
a Paiol. És un terreny on les serres, 
a mesura que avancem cap a 
ponent, es van esgraonant íins arri-
bara les de máxima altitud, queja 
cauen fora deis límits comarcáis ofi-
ciáis; Rocacorba i Finestres. 
La Dansa del Cornut. 
a Cornelia de Terri. 
mosira del folklore 
comarcal. 
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El Terrapnm de 
íEmpordá: paisaíge 
empordanés del Pía 
de ÍEslany. 
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La varietat paisatgística de la 
nostra diminuta comarca no 
sacaba aquí. Queda encara ia part 
mes densament poblada, la valí 
que comenga a la ciutat de Banyo-
les i les planes adjacents de Por-
queres i Mata i que va baixant poc 
a poc cap a Corts, Borgonyá i Cor-
nelia. Aquest seria, própiament dit, 
el Pía de l'Estany o, com es deia 
abans, la Valí del Terri, que és el riu 
que neix de la confluencia deis recs 
que surten a l'estany i que s'uneix 
al Ter prop de Medinyá, ja dins el 
Girones. Es la valí per on passa la 
carretera de Girona abans d'arhbar 
a Banyoles. El paisatge d'aquesta 
part de la comarca és un paisatge 
degradat, destruTt per l'home, un 
paisatge sense paisatge. Tots els 
volts de Banyoles s'han omplert 
d'ediíicaclons. Asfait i formigó. 
especialment per la banda sud, 
configuren un marc caóticament 
urba. Aquí una fábrica —potser al 
costat d'una antiga masia—, allá un 
bloc de pisos, mes enllá una granja 
de porcs, al costat un restaurant, ¡ 
allá quatre casetes amb hortet. 
Exagero una mica, d'acord. Pero la 
veritat és que el creixement ha 
estat desordenat i incontro-
lat.almenys aquesta és la impressió 
que dona. Mes avall, els camps que 
separaven Banyoles de Cornelia 
s'estan convertint, a un ritme acce-
lerat, en una gran zona industrial. 
Peí que fa al Terri, val mes que no 
en pariem: té l'honor de ser el 
segon riu mes contaminat de 
Catalunya. 
Ja se sap, sí. que el progrés és 
inevitable i que, en molts aspectos, 
ha resultat beneficios. Tot i així, 
hom té ia sensació que, en general, 
el creixement urbanístic i industrial 
s'hauna pogut assimilar, racionalit-
zar i ordenar molt millor Potser 
encara hi som a temps. qui sap. 
Afortunadament, la gent comenga 
a estar tan conscienciada sobre la 
problemática del medi que aviat 
fins els polítics, si volen treure algún 
vot. s'hauran de proclamar rabiosa-
ment ecologistes. 
L'estany 
Els tres paisatges (ei Terraprim, 
la Baixa Garrotxa ¡ la plana urbano-
industrial) conflueixen en un punt, el 
centre neurálgic de la comarca, l'ele-
ment mes pintoresc i conegut arreu: 
l'Esíany. Les primeres muntanyes de 
la Baixa Garrotxa s'hi emmirallen al 
captard: el puig de les Bruixes i les 
serres de Ginestar i Sant Paíllari; a 
l'altra banda, el paisatge emporda-
nés s'hi acosta fins a la Creu, el mi-
llor mirador de l'estany, entre xiprers 
i velles oliveres; i, entremig, la ciutat 
de Banyoles arriba fins ben arran de 
l'aigua —tan arran que les construc-
cions, en forma de pesqueres, s'hi 
han ficat a dins. 
L'estany és tan petit que els 
forasters de temperament despectiu 
ifotetaen diuen, torgantels llavis./a 
bassa. Pero, per petit que sigui, en 
un país sense llacs sempre fa el seu 
efecte. És un lloc per passejar-hi a 
poc a poc, encantar-s'hi i dedicar 
moltes estones al noble exercici de 
la badoqueria. Un espai que ha atret 
els pintors i els poetes com un pas-
tís les mosques. Els artistes han 
intentat reproduir els seus mil mera-
vetlosos colors i els poetes han com-
parat la seva forma a una guerra o 
a una silueta femenina. Pero els 
banyolins son gent que no están 
gaire per expansions estétiques i, 
molt mes pragmátics i materialistes, 
miren l'estany i callen, compren els 
quadres (per invertir) i sostenen que 
l'estany té forma de 8. Perqué 
l'estany. per al banyotf, abans de fot, 
és un element que cal rendabilitzar 
La Plaga Major de 
Banyoles. 
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I aixó ja ve de lluny. Bona part 
de la prosperitat agrícola i industrial 
del Pía ha vingut de l'aigua que 
arriba a l'estany per via subterránia, 
i que quan en surt flueix cap al Terri. 
Com l'infern del Paradis Perdut. de 
Milton, Banyoles és una ciutat traves-
sada per cinc corrents d'aigua. Son 
els recs que durant segles han regat 
les hortes i que, a partir del segle 
XIX, donaren torga hidráulica ais 
molins i les industries d'aleshores. 
A mes de generar prosperitat, 
l'estany també té la seva importan-
cia folklórica i mítica. Les llegendes 
más característiques de la comarca 
hi teñen relació. Des de la d'en Mor-
gat, llaurador que veié, després de 
ser-ne advertit per una veu miste-
riosa, com els seus camps s'enfon-
saven i s'inundaven d'aigua (vet aquí 
l'origen mític de l'estany), fins a la lle-
genda del Drac menjadonzelles, 
que vivía a la vila olímpica (la Draga) 
i que fou sotmés i amansit per Sant 
Mer. passant per la de les goges. 
aloges, encantades o fades, criatu-
res meravelloses que tenien el paiau 
a les balmes de Tunes i que es dedi-
caven a dansar, cantar i encisar els 
homes que se'ls posaven a l'abast. 
Tornant a la qüestió del rendi-
ment, cal assenyalar que l'última 
forma d'explotació económica de 
Testany és el turisme. Per a molts, els 
Jocs del 92 han de servir de tram-
polí internacional per a la massifica-
ció del turisme a Banyoles. No ho 
trobeu esgarrifós? En fi, tan de bo 
hi hagi seny i els volts de l'esíany no 
acabin plens de campings, com-
plexos residenciáis, hotels i camps 
de golf. Que els somnis deis insen-
sats no es facin mai reals! 
Una vista de les vores 
de l'esiany. 
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Un itinerari entre molts 
Una comarca paisatgísticament 
tan variada otereix, a parí de Testany, 
itineraris i panorámiques per a tots 
els gustos. M'agradaría acabar 
aquesta visió descrivint-ne un, 
Posats a triar, jo optaria per seguir 
ei passeig de la Puda fins a la font 
d'aquest nom, vora la qual hi ha el 
vell balneari atrotinat i ruínós, testi-
moni espectral d'un altre temps. Si 
tingues set. la font ragés i l'aigua 
pudosa i salutífera no em fes fástic, 
beuha quatre glops abans de pros-
seguir. Cent metres mes endavaní, 
em desviarla a l'esquerra i travessa-
ria la plana de Miánigues {encara 
només parcialment devastada per 
granges, industries i cases) fins arri-
bar a les antigües i magnifiques 
masies de la Perpinyana. A partir 
d'aquí la carretera, amb bosc a cada 
banda, s'enfila cap a Pujarnol. A 
mitja pujada hi ha la font del sait Dal-
mau, molt indicada per tornar-hi a 
parar. Mésamunt, poc abans d'arri-
bar a les quatre cases de Pujarnol, 
surt de la dreta de la carretera una 
pista que porta al mirador de Can 
Gamos i a Termita de Sant Patllari, 
Si teniu una estona i unes bones 
carnes —o un bon jeep— us acón-
sello que hi aneu a donar un cop 
d'ull: les panorámiques son espíen-
dides. Com també ho és, tornant a 
la via principal de l'itinerari, la que 
ofereix Pujarnol. Mes amunt, torga 
mes amunt, encara trobaríem el pía 
de Sant Nicoiau: en dies clars s'hi 
veu, peí costat de tramuntana, un 
escampan de muntanyes (la Gar-
rotxa, el Pirineu) que deixa bocaba-
dat. I, encara mes amunt. i ja fora 
de la comarca, trobarem el santuah 
de Rocacorba, la muníanya de les 
tres antenes. 
Com aquest itinerari, en 
podríem trobar moits altres. Sortosa-
ment, la comarca del Pía de l'Estany 
encara és —malgrat tot— una bella 
térra, encara conserva molts llocs on 
es pot passejar, respirar i mirar. Que 
sigui per molts anys. 
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